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20. Internationaler Bad Schandauer  
Orgel- und Musiksommer 2015
   Veranstaltungen August in der St. Johanniskirche
Freitag, 14. August 2015, 19:30 Uhr
Von Bach bis Broadway
Posaunenquartett „Opus 4“ (Leipzig)
Werke von H. Schütz, J. S. Bach, 
L. Bernstein
Freitag, 21. August 2015, 19:30 Uhr
Saxophon - Träume
200 Jahre Adolphe Sax
Sax Quartett Dresden
Werke von G. Gershwin, V. Schlott u. a.










 aus dem Rathaus
 






















Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
und  13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 035022 501-0
Sprechzeiten Bürgeramt
(Pass-, Melde-, Personenstandswesen, 
Gewerbe-, Sozialangelegenheiten)
Rathaus, Erdgeschoss
Montag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
und  13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 7:00 Uhr - 12:00 Uhr
und  13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr




in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung unter
Telefon: 035028 86073 oder 
E-Mail: eugenboedder@hotmail.com
Sprechzeiten Bürgerpolizist
Polizeistandort Bad Schandau, Lindenallee 5
Mobiltelefon: 01727962474
E-Mail: peter.palm@polizei.sachsen.de
Polizeirevier Sebnitz, Tel.: 035971 850
Urlaub vom 10.08. bis 28.08.2015
Sprechzeiten der Städtischen 
Wohnungsgesellschaft Pirna mbH
jeden 2. und 4. Dienstag des Monats
von 14:00 - 17:00 Uhr, im Rathaus Bad 
Schandau, Zi. 11
ansonsten erreichbar unter Tel. 03501 552126
Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
im Haus des Gastes, Markt 12
täglich 9:00 - 21:00 Uhr
Tel.: 035022 90030 
Fax: 90034
E-Mail: info@bad-schandau.de
Touristinformation im Bahnhof Bad 
Schandau
Montag - Freitag 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag, Sonn- und 
Feiertage 9:00 - 17:00 Uhr
Tel.: 035022 41247
E-Mail: bahnhof@bad-schandau.de
Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 
des Gastes, 1. Etage
Montag, Dienstag  9:00 - 12:00 Uhr
und  13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  13:00 - 18:00 Uhr
Freitag  9:00 - 12:00 Uhr
und  13:00 - 17.00 Uhr
Tel: 035022 90055
Öffnungszeiten Museen und Ausstellungen
Museum Bad Schandau, Erich-Wust-
mann-Ausstellung
Mai - Oktober
Dienstag - Freitag 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag/Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr
Öffnungszeiten des evangelischen luth. 
Kirchgemeinde Bad Schandau
Bad Schandau
Ev.-Luth. Pfarramt, Dampfschiffstr. 1,
Tel.. 035022 42396, 
E-Mail: kg.schandau_porschdorf@evlks.de,
Internet: www.kirche-bad-schandau.de
Montag  9:00 - 11:00 Uhr
Dienstag  9:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag  9:00 - 11:00 Uhr
Wegen Urlaub ist das Pfarramt am Mon-
tag, 17.08. geschlossen und am Dienstag, 
18.08. nur von 9.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
Reinhardtsdorf
Büro Reinhardtsdorf, Am Viehbigt 78
Tel.: 035028 80306
Dienstag 14:30 - 16:30 Uhr
Mittwoch  9:00 - 12:00 Uhr
Nationalparkzentrum
April - Oktober täglich 9:00 - 18:00 Uhr
Toskana Therme Bad Schandau
Montag-Donnerstag, Sonntag 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag und Samstag 10:00 - 24:00 Uhr
Sonstige Informationen
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - Bad 
Schandau
Telefon: 035022 42433 oder 0172 3527547
Trinkwasserzweckverband Taubenbach
Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Krip-
pen




ENSO NETZ mit neuen Kontaktdaten
Die ENSO NETZ GmbH hat seit 1. Mai 2013 neue 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen:




Die neuen Störungsnummer lauten:
Gasstörung  0351 50178880
Stromstörung  0351 50178881
Wasserstörung 0351 50178882
Die bekannten Kontaktdaten der ENSO 
Energie Sachsen Ost AG gelten weiter-
hin:
Service-Telefon 0800 6686868 (kostenfrei)
E-Mail service@enso.de
Internet www.enso.de
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Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Information vom Landesamt  
für Straßenbau und Verkehr
Staatsstraße S 165 - Ersatzneubau Stützwand 
254 und Durchlass in Rathewalde
In der Zeit vom 03.08.2015 bis 31.07.2016 wird im Zuge des Er-
satzneubaus Stützwand 254 der Staatsstraße S 165 in der Ortsla-
ge Rathewalde eine Stützwand mit Durchlass erneuert.
Die Bauarbeiten finden in halbseitiger Bauweise statt, so dass der 
Verkehr jeweils halbseitig durch das Baufeld geleitet werden kann.
Zu Beginn und in Vorbereitung der Maßnahme ist in der Zeit vom 
10.08.2015 bis 14.08.2015 eine kurzzeitige Vollsperrung erforder-
lich. Diese ist für die durchzuführende Kampfmittelsondierung so-
wie für den Einbau des Baugrubenverbaus erforderlich.
Eine Umleitung für die Verkehrsteilnehmer wird über Dobra - Stürza 
- Hohburkersdorf ausgeschildert.
________________________________________________________
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
Das Schadstoffmobil  
ist wieder unterwegs
Vom 1. August an sammelt das Mobil wieder unentgeltlich Schad-
stoffe im Verbandsgebiet ein. 
Die Termine finden Sie unter Informationen aus dem Rathaus bzw. 
Informationen aus der Gemeinde in Rathmannsdorf und Reinhard-
tsdorf-Schöna (siehe auch im Abfallkalender oder im Internet unter 
www.zaoe.de). 
Leider werden immer wieder Schadstoffe einfach an den Haltes-
tandorten abgestellt, ohne auf das Mobil zu warten. Das ist un-
tersagt, können doch durch undichte Behälter Gefährdungen für 
Mensch und Tier nicht ausgeschlossen werden. Zudem sind die 
abgestellten Schadstoffe besonders für Kinder eine große Gefahr, 
die damit eventuell spielen könnten.
Bei der Sammlung werden haushaltstypische Problemabfälle, zum 
Beispiel Farb-, Lack- und Lösemittelreste, Spraydosen mit Restin-
halten und Haushaltreiniger, bis zu einer Menge von maximal 30 
Liter beziehungsweise 25 Kilogramm angenommen. Flüssige 
Schadstoffe können nur in fest verschlossenen Gefäßen abgege-
ben werden.
Geschäftsstelle des ZAOE
Tel.: 0351 4040450, presse@zaoe.de, www.zaoe.de
Freiwillige gesucht!
Wir suchen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes einen 
sensiblen Menschen zwischen 18 und 60 Jahren mit guten Ner-
ven, Einfallsreichtum und Mut zur Offenheit. Unsere Arbeit in der 
Kita mit Kindern zwischen einem und sechs Jahren ist sehr viel-
fältig, steckt aber auch voller Herausforderungen. Denn Kinder 
sind temperamentvoll, neugierig und manchmal auch schwer zu 
bändigen.          Das Aufgabengebiet liegt vor allem im unterstüt-
zenden pädagogischen Bereich.
Wer kann sich bewerben? Alle, die ihre Vollzeitschulpflicht 
erfüllt habe, d.h. 
*   junge Menschen, die vielleicht ein „Wartesemster“ über-
brücken müssen oder noch nach Orientierung suchen
* Menschen mittleren Alters, die eine  Veränderung anstreben, 
*  genauso wie Senioren, die vielleicht in Rente gegangen sind, 
sich jedoch noch sinnvoll beschäftigen wollen
Wann?  Ein Beginn ist sofort möglich, bzw. nach Absprache
Habt Mut und setzt euch mit uns in Verbindung! Wir freuen uns 
auf euch! 
Kita „Wald und Wiese“, 01824 Gohrisch/OT Cunnersdorf, Tel. 
035021 99600 oder per E-Mail: kinderglueckev@aol.com 
Infos zum Bundesfreiwilligendienst: 
www.bundesfreilligendienst.de
       Stadt Bad Schandau
Sprechzeiten und Sitzungstermine
Sprechstunde des Bürgermeister, Herrn Kunack
Dienstag, den 18.08.2015
von 16:30 - 18:00 Uhr im Rathaus Bad Schandau, Zi. 25
Weitere Termine können auch außerhalb der Sprechzeit nach vorheriger Absprache (Tel.: 035022 501125) vereinbart werden.
Sitzung des Ortschaftsrates Bad Schandau
in Kopprasch´s Bierstübel
Montag, den 31.08.2015, 20:00 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 13.08.2015, 18:00 - 19:00 Uhr
Die nächste Stadtratssitzung
findet am Mittwoch, dem 26.08.2015,19:30 Uhr, statt.
Wegen der Sommerpause finden im August keine weiteren Sitzungen der Ausschüsse und Ortschaftsräte 
statt.
Die Tagesordnung und den Tagungsort entnehmen Sie bitte den Plakataushängen an den Bekanntmachungstafeln.
Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge.
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Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Sondersitzung des Stadtrates  
vom 22.07.2015
Beschluss-Nr.: 20150722.102
Beschluss - Beseitigung HW-Schäden 2013 - Instand-
setzung Marktplatz incl. Brunnen
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Markt-
platz incl. Brunnen an den einzigen Bieter, die Fa. Montag Stra-
ßen- und Tiefbau GmbH Sebnitz zum Angebotspreis in Höhe von 
168.592,77 EUR btt.





Beschluss - Beseitigung HW-Schäden 2013 - Erneue-
rung Durchlass Talstraße über den Gründelbach
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen zur Erneuerung des Durchlasses Talstraße über den 
Gründelbach im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 
an den günstigsten Bieter, die Firma MONTAG Straßen- und Tief-
bau GmbH Sebnitz zum Angebotspreis in Höhe von 152.344,23 
EUR/br.





Beschluss - Beseitigung Hochwasserschäden 2013
Instandsetzung Flutgraben Klingborn in Porschdorf
Der Stadtrat beschließt die Vergabe der Bauleistungen nach er-
folgter öffentlicher Ausschreibung sowie Wertung und Prüfung der 
Angebote an die Firma
 RP Bau GmbH
 Hauptstraße 29
 01893 Dürrröhrsdorf - Dittersbach
Mit einer Auftragssumme in Höhe von 108.086,35 Euro/brutto.





Beschluss - Beseitigung HW-Schäden 2013 - Zufahrt 
Rathaus
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen zur Beseitigung der HW-Schäden 2013, der Erneue-
rung der Zufahrt Rathaus an den günstigsten Bieter die Firma Eu-
rovia Verkehrsbau Union GmbH in Radeberg zum Angebotspreis in 
Höhe von 16.954,93 Euro/brutto.





Beschluss - Vergabe Bauleistungen Dachsanierung 
Kulturstätte, Los 1 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Zim-
merer- und Dachdeckerarbeiten im Rahmen der Dachsanierung 
Kulturstätte an den günstigsten Bieter, die Firma Bredner GmbH
Bad Schandau, zum Angebot in Höhe von 141.815,04 EUR btt.
Das Angebot wurde vom beauftragten Architekturbüro geprüft, be-
wertet und die Vergabe empfohlen.





Beschluss - Vergabe Bauleistungen Dachsanierung 
Kulturstätte, Los 2 Beton-, Maurer-, Putz- und Ab-
brucharbeiten
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen zur Dachsanierung Kulturstätte, Los 2 - Beton-, Dach-, 
Maurer-, Putz- und Abbrucharbeiten an den einzigen Bieter, die 
Firma G.R.Hochbau, Inh. J. Stöcker aus Bretnig-Hauswalde, zum 
Angebotspreis in Höhe von 65.049,14 Euro/brutto.
Das Angebot wurde vom beauftragten Architekturbüro geprüft, be-
wertet und die Vergabe empfohlen.





Beschluss - Vergabe Bauleistungen Dachsanierung 
Kulturstätte, Rückbau und Erneuerung Lüftungsanlage
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Leis-
tungen zum Rückbau und der Erneuerung der Lüftungsanlage an 
die Fa. Kluge Klima-Filtertechnik GmbH Dresden zum Angebots-
preis in Höhe von 47.540,95 EUR
Das Angebot wurde vom beauftragten Ingenieurbüro geprüft, be-




Beschluss - Vergabe Bauleistungen Dachsanierung 
Kulturstätte, Rückbau und Erneuerung Beleuchtungs-
anlage / BMA
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Leis-
tungen zum Rückbau und der Erneuerung der Beleuchtungsanlage 
und der BMA an die Firma Elektroinstallation Manfred Zwehn Bad 




Beschluss - Genehmigung von außerplanmäßigen Auf-
wendungen zur Abrechnung der Verwaltungsumlage 
2013
Der Stadtrat genehmigt im Haushaltsjahr 2013 außerplanmäßige 
Aufwendungen in Höhe von 30.000 EUR zur Abrechnung der Ver-
waltungsumlagevorauszahlungen.
Der Erstattungsbetrag errechnet sich auf der Grundlage der Ver-
gleichsvereinbarung mit der Gemeinde Rathmannsdorf vom 
28.10.2014 vor dem Verwaltungsgericht und der Vereinbarung zur 
pauschalen Festlegung der Verwaltungsumlage mit der Gemeinde 
Reinhardtsdorf-Schöna vom 04.07.2014.
Als Deckungsmittel sind übrige Haushaltsmittel im Bereich Daten-
verarbeitung (5.000 EUR) und Mehreinnahmen bei Einkommens-
steueranteilen (25.000 EUR) des Jahres 2013 heranzuziehen.
Bad Schandau, 22.07.2015
A. Eggert, Bürgermeister
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Beschluss-Nr.: 20150722.111
Beschluss - Vergabe der Bauleistungen zur Instandset-
zung des Kirchweges im STT Krippen (1. Teilabschnitt)
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Bau-
leistungen zur Instandsetzung des Kirchweges im STT Krippen im 
Zuge der Beseitigung von Winterschäden an die Firma STRABAG 
AG, Gruppe Pirna, Rottwerndorfer Str. 70, 01796 Pirna zum Ange-




Beschluss - Vergabe Bauleistungen Dachsanierung 
Kulturstätte, Los 3 Trockenbauabreiten
Der Stadtrat von Bad Schandau beschließt die Vergabe der Tro-
ckenbauarbeiten, Los 3, im Rahmen der Dachsanierung Kultur-
stätte an den günstigsten Bieter, die Firma Borchert Trockenbau, 
Jan Borchert aus Dohna, OT Köttewitz zum Angebotspreis in Höhe 
von 14.721,56 EUR/br.
Das Angebot wurde vom beauftragten Architekturbüro geprüft, be-
wertet und die Vergabe empfohlen. Die Finanzierung erfolgt aus 
Mitteln der Stadtsanierung (Ausgleichsbeträge).
Bad Schandau, 22.07.2015
A. Eggert, Bürgermeister
Bekanntmachung der Eilentscheidung 
vom 29.07.2015
Beschluss-Nr.: 20150729.101
1. Nachtrag Dacherneuerung Kulturstätte
Gemäß § 52 Abs. 3 SächsGemO wird auf dem Wege der Eilent-
scheidung die Fa. Bredner GmbH aus Bad Schandau mit der Er-
richtung der bauzeitlichen Abfangkonstruktion zum geprüften An-
gebotspreis in Höhe von 16.883,48 EUR btt. beauftragt.
Bad Schandau, 29.07.2015
A. Eggert, Bürgermeister
Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit  
vom 08.08.2015 bis 21.08.2015  
Geburtstag haben, gratulieren wir  
herzlich zu ihrem Ehrentag und  
wünschen ihnen alles Gute.
Bad Schandau
am 09.08. Frau Hannelore Heinke zum 80. Geburtstag
am 13.08. Frau Ruth Richter zum 86. Geburtstag
am 14.08. Frau Marianne Noack zum 93. Geburtstag
am 16.08. Frau Erika Zidlicky zum 78. Geburtstag
am 17.08. Herrn Heinz Noack zum 77. Geburtstag
am 18.08. Herrn Heinz Kleppisch zum 76. Geburtstag
am 18.08. Frau Ruth Roß zum 77. Geburtstag
am 20.08. Frau Ursula Bredner zum 79. Geburtstag
am 20.08. Herrn Hans Demelt zum 90. Geburtstag
Krippen
am 11.08. Herrn Erich Hensel zum 76. Geburtstag
am 15.08. Frau Christa Heckel zum 80. Geburtstag
Ostrau
am 10.08. Herrn Helmut Conrad zum 75. Geburtstag
Porschdorf
am 17.08. Herrn Werner Huhn zum 80. Geburtstag
Prossen
am 10.08. Herrn Erhard Hochmuth zum 79. Geburtstag
am 15.08. Herrn Willy Weichelt zum 83. Geburtstag
Waltersdorf
am 09.08. Frau Dorothea Maruschke zum 80. Geburtstag
am 14.08. Herrn Helmut Ressel zum 84. Geburtstag
am 15.08. Herrn Georg Maruschke zum 83. Geburtstag
Schadstoffsammlung
14.08.2015
Krippen, Zum Mittelhangweg 
Wertstoffcontainerplatz 10:45 - 12:00 Uhr
24.08.2015
Bad Schandau, An der Elbe 
Busparkplatz  13:00 - 14:00 Uhr
25.08.2015
Schmilka, städtischer Parkplatz B 172 09:00 - 09:30 Uhr
21.08.2015
Waltersdorf, Liliensteinstraße 39 b
FFw-Gerätehaus  09:45 - 10:15 Uhr
25.08.2015
Prossen, TaIstraße 
Wertstoffcontainerstandplatz 13:45 - 14:15 Uhr
21.08.2015
Porschdorf, Hauptstr./Ringweg 45
Wertstoffcontainerplatz 09:00 - 09:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, siehe auch auf den Internetseiten des 
Verbandes unter www.zaoe.de oder in der Tagespresse)
Dank für ehrenamtliche Tätigkeit
Im Rahmen des diesjährigen Teichfestes im STT Porschdorf sanier-
ten die Veranstalter in Eigenleistung das Holzpodest am Dorfteich.





(Sanierte Wohnungen im kommunalen Wohnungsbe-
stand)
Rosengasse 1
4-Raum-Wohnung EG ca. 83,0 m2
3-Raum-Wohnung EG ca. 68,0 m2
Badallee 4
2-Raum-Wohnung EG ca. 83,0 m2
Marktplatz 4
4-Raum-Wohnung EG ca. 90,0 m2
Bergmannstraße 5
3-Raum-Wohnung 3. OG ca. 77,4 m2
Informationen sind zu erfragen in der Städtischen Wohnungsge-
sellschaft Pirna mbH Frau Schrön, Tel. 03501 552126.
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Informationen der Bad Schandauer 
Kur- und Tourismus GmbH
Bei hochsommerlichen Temperaturen machten wir uns am Frei-
tag auf den Weg dorthin. Nach unserer Ankunft stand erstmal das 
gegenseitige Kennen lernen und einrichten der Zelte auf dem Pro-
gramm. Danach ging es zum erkunden der Umgebung. Mit einem 
sachkundigen Führer wurden die Überreste einer über 2000 Jahre 
alten keltischen Burg besichtigt. Zurück im Lager gab es dann le-
ckere, selbst zusammengestellte Hamburger zum Abendbrot.
Sonnabend früh ging es nach dem Frühstück nach Borken in das 
Bergbaumuseum. Dort gab es viel Wissenswertes über den Braun-
kohleabbau in der Region zu erfahren. Am Nachmittag war dann 
Badespaß am Silbersee angesagt. Wer wollte, konnte auch Tret-
boot oder/und Sommerrodelbahn fahren. Im Lager zurück legten 
wir dann noch ein paar Schläuche aus und es gab eine erfrischen-
de Dusche für alle. Zum Abend wurde dann noch Knüppelteig am 
Feuer gebacken.
Sonntag war dann leider nach dem Frühstück schon wieder auf-
räumen und Heim fahren angesagt.
Das Fazit aller, es war eine gelungene Veranstaltung.
Und im nächsten Jahr machen wir das Zeltlager in Prossen. 
__________________________________________




Freitag 28. August  
BIS 
Sonntag 30.August  
WO? 
Elbwiesen Krippen 
Feiern  an einen der schönsten Orte der Sächsischen 
Schweiz 
Wir laden euch recht herzlich zu unserer 
diesjährigen Kirmes in Krippen ein.  
DABEI SIND · Bürgermeister Thomas Kunack· Krippener 
Vereine und Helfer  · Rainbow Disco · Dawn Pur · Power-Station 
Disco· Meister der Feuerwerke - Jens Feller · Rainer Horst· 
Schaustellerfamilie Menzel 
 




Mit unserem Bürger- 
meister Thomas Kunack 
KIDSPROGRAMM  
Hüpfburg, Spielmobil, 




Kirmestanz mit "Rainbow 
Disco",  
Feuerwerk mit Jens, 
Preiskegeln, 
18.Treidelwettbewerb,    
WC - Becken - Weitwurf, 
Stiefel - Weitwurf, 





Rainer Horst , 
und noch vieles mehr... 
 
                                     Ortsverein Krippen e.V.  
  
07.08.2015, 17:00 Uhr
Grillabend, Elbhotel Bad Schandau
07.08.2015, 19:30 Uhr 
Weltenklänge
Internationaler Bad Schandauer Orgel- und Musiksommer, St. 
Johanniskirche Bad Schandau
11.08.2015, 17:00 Uhr
Grillabend im Gasthaus zur Eiche, OT Krippen
14.08.2015, 19:30 Uhr 
Von Bach bis Broadway
Internationaler Bad Schandauer Orgel- und Musiksommer, St. 
Johanniskirche Bad Schandau
15.08.2015, 9:00 Uhr 
Durchfahrt Sachsen Classic unterhalb der Elbresidenz
 
18.08.2015, 17:00 Uhr
Grillabend im Gasthaus zur Eiche, OT Krippen
18.08.2015, 20:00 Uhr 
Lesung „August der Starke und seine Mätressen“
Die Amouren des Sachsenkönigs, Saal im Haus des Gastes 
Bad Schandau 
21.08.2015, 19:30 Uhr 
Saxophon-Träume
Internationaler Bad Schandauer Orgel- und Musiksommer, St. 
Johanniskirche Bad Schandau
Veranstaltungsplan  
vom 07.08. bis 21.08.2015
Vereine und Verbände
Seit vielen Jahren gibt es schon eine Partnerschaft der Feuerwehr 
Trockenerfurth und Prossen. Diese Partnerschaft wurde nun auch 
auf die Jugendwehren ausgedehnt.
Am letzten Wochenende fand das erste gemeinsame Zeltlager der 
Jugendfeuerwehren in Trockenerfurth statt.
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Öffentliche Bekanntmachungen
Sprechstunde des Bürgermeisters 
 Herrn Thiele
· am Dienstag, dem 11. August 2015 von 16.00 bis 18.00 
Uhr und nach Vereinbarung (Terminabsprache über Frau 
Putzke - Tel.-Nr.: 03501 792101)
· am Dienstag, dem 18. August 2015 entfällt die Sprechstunde
Öffnungszeiten




Montag und Mittwoch geschlossen
Dienstag  von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  von 9.00 - 12.00 Uhr
Öffentliche Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet jetzt am Donners-
tag, dem 20.08.2015, 19.00 Uhr im Gemeindezentrum, Pestaloz-
zistraße 20 statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Be-
kanntmachungs-tafeln sowie zeitnah auf unserer Homepage www.
rathmannsdorf.de.
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit  
vom 08.08.2015 bis 21.08.2015  
Geburtstag haben gratulieren wir  
herzlich zu ihrem Ehrentag,  
wünschen alles Gute und  
vor allem Gesundheit
Unser besonderer Glückwunsch gilt
am 10.08. Frau Susanna Protze zum 82. Geburtstag
am 11.08. Frau Gudrun Viebig zum 86. Geburtstag
am 13.08. Herrn Günther Becker zum 75. Geburtstag
am 21.08. Herrn Gerhard May zum 76. Geburtstag
Schadstoffsammlung
25.08.2015
Rathmannsdorf, Hohnsteiner Straße 18
Bauhof  13:00 - 13:30 Uhr
(Änderungen vorbehalten, siehe auch auf den Internetseiten des 
Verbandes unter www.zaoe.de oder in der Tagespresse)
Vereine und Verbände
 
„Du warst für uns da,  
darum danken wir dir!“
Zum 75. Geburtstag von Herrn 
Hähnel, Bürgermeister von 
Rathmannsdorf, gratulierten wir 
Kinder und Erzieherinnen des 
Kindergartens „Spatzennest“ 
mit einem Geburtstagslied. Alle 
Kinder überreichten ihm eine 
Blume und dann sangen wir un-
ser Dankeschön-Lied.
Wir bedanken uns für seinen 
beständigen Einsatz zum Woh-
le des Kindergartens in den 
vergangenen 16 Jahren und 
wünschen ihm für seinen be-
vorstehenden Ruhestand alles 
Gute -
vor allem beste Gesundheit! Diesen Wünschen schließt sich die 
Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverband Sebnitz e. V., Frau 
Seidel ganz herzlich an.
Die Kinder und Erzieher der DRK-Kita „Spatzennest“
Mittwochkreis
Im August findet kein Mittwochkreis statt. Der nächste Treff wird 
aber rechtzeitig wieder bekannt gegeben.
Seniorentreff
Unser nächster Treff findet am Mittwoch, dem 26.08.2015, 14.00 
Uhr im Gemeindezentrum, Pestalozzistraße 20 statt.
Alle, die Zeit und Lust haben, sind in unserer „Spielhölle“ wieder 
herzlich willkommen.
Auf zahlreiche Teilnehmer und neue Mitstreiter freuen sich
M. Bindemann, E.Tschöpel und I. Miller
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Öffentliche Bekanntmachungen
Sprechstunden des Bürgermeisters, 
Herrn Ehrlich
Dienstag, den 11.08.2015 
15.30 - 18.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Dienstag, den 18.08.2015 
15.30 - 16.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung
17.00 - 18.00 Uhr Heimathaus Schöne
bzw. nach Vereinbarung in der Gemeindeverwaltung (Tel.: 80433)
Sprechstunden des Bürgerpolizisten
Dienstag, den 11.08.2015 
15.00 - 18.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren,  
die in der Zeit vom  
08.08.2015 bis 21.08.2015,  
ihren Geburtstag feiern,  
gratulieren der Gemeinderat  
und der Bürgermeister recht herzlich  
und wünschen alles Gute,  
vor allem beste Gesundheit.
Unser besonderer Glückwunsch gilt
Reinhardtsdorf
am 08.08. Frau Inge Ziska zum 79. Geburtstag
am 12.08. Herrn Rolf Kästner zum 79. Geburtstag
am 14.08. Frau Erika Kästner zum 75. Geburtstag
am 16.08. Frau Helga Weichelt zum 86. Geburtstag
am 17.08. Frau Ursula Uhlmann zum 83. Geburtstag
Schöna
am 12.08. Herrn Werner Möhler zum 83. Geburtstag
am 17.08. Frau Martha Bräunling zum 77. Geburtstag
Schadstoffsammlung
14.08.2015
Kleingießhübel Dorfstraße 10a, Parkplatz  16:00 - 16:30 Uhr
14.08.2015
Schöna Hauptstraße 44, Dorfplatz  09:00 - 09:30 Uhr
14.08.2015
Reinhardtsdorf, Waldbadstraße 52e, Parkplatz  09:45 - 10:15 Uhr
(Änderungen vorbehalten, siehe auch auf den Internetseiten des 
Verbandes unter www.zaoe.de oder in der Tagespresse)
Vereine und Verbände
Senioren Schöna
Mittwoch, 19.08.2015  Kegeln in der „Kaiserkrone“
 Beginn: 14.00 Uhr
Bekanntgabe des AZV Bad Schandau
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Wirt-
schaftsplanes nebst Anlagen für das Wirtschaftsjahr 
2016 liegen in der Zeit von 
 Freitag, den 21. August 2015
 bis einschließlich
 Freitag, den 4. September 2015
zur Einsichtnahme für Einwohner und Abgabepflichtige des Ver-
bandsgebietes des Abwasserzweckverbandes Bad Schandau 
im Zimmer 25 der Stadtverwaltung Bad Schandau, Dresdner 
Straße 3, 01814 Bad Schandau während der Sprechzeiten 
(Montag und Mittwoch geschlossen) aus.
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des 
7. Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung - das ist 
Dienstag, der 22.09.2015 - Einwendungen gegen den Entwurf 
erheben.
Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt die Verbands-






„Juchhee, ich bin ein Schulkind! ...“
... so klingt es bald wieder fröhlich aus den Klassenzimmern unse-
rer Grundschule. 36 ABC-Schützen werden in diesem Jahr in un-
sere Grundschule aufgenommen. Die traditionelle Schuleingangs-
feier findet am 22. August 2015, um 10.00 Uhr, im Speisesaal der 
Kirnitzschtalklinik Bad Schandau statt. Die Zuckertüten können am 
21. August 2015 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der 
Kirnitzschtalklinik abgegeben werden.
Abwasserzweckverband Bad Schandau
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Eingeschult werden:
 Nele Hany  Lilli Hille
 Leonie Karsten  Florentine John 
 Jasmin Leuner  Saskia König
 Leonie Rittinghaus  Hanna Menge
 Elisabeth Volke  Laura Puhl
 Kurt Arthur Erler  Jasmin Richter
 Willi Hauswald  Julie Schade
 Nico Hesse  Petr-Ferdinand Bauer
 Fedor Ihnatuk  Luis Benesch
 Jan Kühnel  Lennox-Maxim Henke
 Kevin Neumann  Franz Hering
 Marco Rölke  Kurt Hille
 Jiri Safarik  Louis Hohmann 
 Kai-Peter Schier  Gianluca Kopprasch
 Martin Schinke  Malte Kretzschmar
 Vincent Wauer  Paul Richter
 Anton Weidlich  Etienne Wagner
 Arend Zimmermann  Marius Weber
Wünschen wir ihnen wie allen anderen Schülern einen guten Start 
und viel Erfolg im neuen Schuljahr.
C. Thalmann, Schulleiterin
Jugend aktuell
Ein Projekt des Jugendring Sächsische Schweiz-Ost-
erzgebirge e. V.
Das Projekt Flexibles  
Jugendmanagement informiert
Rock dein Projekt 2015 - Die Jugendjury hat 
entschieden
Am 4. Juli 2015 war es endlich so weit: Sechs Jugendgruppen 
aus dem gesamten Landkreis stellten der Jury von „Rock dein Pro-
jekt“ bei der Jury-Sitzung im Jugendring ihre kulturellen und sport-
lichen Projektideen vor und warben um Fördergelder. Insgesamt 
stand ein Fördertopf in Höhe von 2.750 € zur Verfügung. 
Das Besondere: Die Jury bestand ebenfalls aus insgesamt fünf 
Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Diese planten 
gemeinsam mit dem Flexiblen Jugendmanagement im Vorfeld die 
Sitzung mit und erarbeiteten den Bewertungsablauf. 
Die Entscheidung der Jugendjury sah am Ende wie folgt aus:
1. Mehrgenerationenhaus Regenbogen e. V. Freital 
 Style - Color & Bass 500,00 €
2. Jugendclubs Glashütte, Reinhardtsgrimma, Schlottwitz
 Electronic Valley 480,00 €
3. Jugendclub Stolpen
 Jugendclub Fußballturnier  450,00 €
4. Reiterhof Rößler
 Reiterhof-Fest 400,00 €
5. Jugendclub Borthen-Röhrsdorf
 DJ Battle  300,00 €
6. TSV Bärenstein (Abteilung Handball)
 Jugend-Weihnachtsturnier 275,00 €
Alle Projekte finden noch dieses Jahr statt und werden weiter von 
den Mitarbeiter/innen des Flexiblen Jugendmanagements begleitet. 
Für das nächste Jahr ist bereits eine Fortsetzung von Rock dein Pro-
jekt geplant. Die Termine dafür werden rechtzeitig bekannt gegeben.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Jury sowie an alle 
Helfer und die folgenden Sponsoren:
Elbe-Freizeitland Königstein, FAE Elektrotechnik, Intersyst GmbH, 
Joe’s Freizeithallen Pirna, Kanu Aktiv Tours, Reifenwerk Heidenau, 
Stadtwerke Pirna, Zoo Dresden




die Anmeldung der Schulanfänger für das Schul-
jahr 2016/17 erfolgt 
am 09.09.2015
in der Zeit von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie von 14.00 
bis 17.00 Uhr in der Erich-Wustmann-Grundschule 
Bad Schandau, Badallee 8/9.
Kinder, die bis zum 30.06.2016 das sechste Lebensjahr vollen-
det haben, werden mit Beginn des Schuljahres 2016/17 schul-
pflichtig (Sächs. Schulgesetz § 27 Abs. 1). 
Kinder, die dieses Alter bis zum 30.09.2016 erreichen und von 
den Eltern angemeldet werden, können die Schule besuchen.
Darüber hinaus können Kinder, die nach dem 30.09.2016 das 
sechste Lebensjahr vollenden, auf Antrag der Eltern eingeschult 
werden, wenn sie den entsprechenden geistigen und körperli-
chen Entwicklungsstand haben. Zur Anmeldung bitte die Ge-
burtsurkunde bzw. das Stammbuch vorlegen.









täglich 9:00 - 18:00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 4,– €; Ermäßigte 3,– €; Familienkarte 
8,50 € sowie Kinder und Jugendliche im Klassenverband 1,– € 
(Begleitpersonen 2,– €)
Kontakt: NationalparkZentrum Sächsische Schweiz, Dresdner Str. 
2B in 01814 Bad Schandau, Tel. 035022 50240; nationalparkzen-
trum@lanu.de; www.lanu.de 
Freitag · 28. August, 17:00 Uhr
Mitmachaktion im Garten des NationalparkZentrums
Mit Regionalprodukten im Lehmbackofen backen: „An-
dere Länder - andere Rezepte“
Im Garten des NationalparkZentrums steht ein Lehmbackofen, 
dessen Funktionsweise heute für alle Interessierten erleb- und 
schmeckbar wird. Wer mag, kann bereits 15:30 Uhr dabei 
sein, wenn das Anheizen beginnt. Es genügt aber auch, 
wenn man gegen 17:00 Uhr da ist zum Vorbereiten des 
Backguts, Holzkohle herausholen und Einschieben des 
Backguts. Wer möchte, kann eigenen Teig mitbringen. Neben-
bei werden gerne Fragen zum Bau eines Lehmbackofens 
oder zu Backtricks im Lehmbackofen beantwortet. Für diese 
Veranstaltung ist Anmeldung erforderlich, Tel. 035022 50240 
oder auch per E-Mail nationalparkzentrum@lanu.de. Der Teilneh-
merbeitrag beläuft sich auf 2,50 € (erm. 1,50 € für Kinder). 
Samstag · 29. August, 18:00 - ca. 22:00 Uhr
Familienprogramm
Mitmachaktionen zur Europäischen Fledermausnacht 
in der Sächsischen Schweiz
Anlässlich der Europäischen Fledermausnacht führt das National-
parkZentrum ein abwechslungsreiches Familienprogramm in Bad 
Schandau durch. Kleine und große Interessierte lernen unter-
schiedliche Fledermausarten und deren Lebensweise 
kennen. Wer möchte, kann eine Fledermaus oder ein Fleder-
mausquartier basteln. Während einer kleinen gemeinsamen 
Abendexkursion geht es anschließend mit Taschenlampe und 
speziellen Fledermausdetektoren auf Spurensuche. Der genaue 
Treffpunkt wird bei Anmeldung (bitte bis 22.08.2015) be-
kannt gegeben, Tel. 035022 50240 oder nationalparkzentrum@
lanu.de. Die Teilnahme ist kostenlos.
Sonderausstellung
bis 30. September, täglich 9:00 - 18:00 Uhr
Geologisch-naturfotografische Ausstellung
Dr. Jan-Michael Lange (SENCKENBERG Naturhistori-
sche Sammlungen Dresden): „Elbe, Sand und Stein - 
aus den Memoiren eines unsteten Flusses. Naturfoto-
grafie aus Sicht eines Geologen“
Eine in dieser Art und Weise so bisher noch nie im Nationalpark-
Zentrum präsentierte Sonderausstellung zeigt neben groß-
formatigen Fotografien und Gestaltungselementen 
auch geologische Objekte, die allesamt an die Elbe und 
ihre lange Geschichte erinnern. Denn in seinem über 16 Mil-
lionen Jahre alten Lauf durch Sachsen hat der Fluss zahl-
reiche beachtenswerte Zeugnisse hinterlassen. Sämtliche 
Texte der Ausstellung sind zweisprachig in deutsch und 
tschechisch ausgewiesen. Die Ausstellung befindet sich in der 
untersten Etage des NationalparkZentrums im Restaurant- und 
Galeriebereich. Am Mittwoch, 30. September, 19:00 Uhr findet zur 
Finissage ein Vortrag von Dr. Jan-Michael Lange zum Thema „16 
Millionen Jahre Elbe“ statt. Ausstellungsbesichtigung und Vortrags-
besuch sind kostenlos.
Ganz großes Kino gibt es auch diese Sommerferien wieder im 
Alten Kino in Königstein. Lassen Sie sich mitnehmen in einen 
nachdenklichen, wunderbaren Film und erleben Sie Kino vom 
Feinsten am Samstag, dem 8. August, um 19.00 Uhr im Kö-
nigstein.
________________________________________________________
Schmalspurbahn in der Sächsischen Schweiz 
Bahnhofsfest am 29./30. August  
in Lohsdorf 
Sächsische Schmalspurbahnatmosphäre wie zu Zeiten der al-
ten Schmalspurbahn Kohlmühle - Hohnstein gibt es am 29. und 
30. August auf dem alten Bahnhof in Lohsdorf zu erleben. Der 
Schwarzbachbahnverein e. V. lädt auf sein nunmehr 6. Bahnhofs-
fest ein, auf dem die feierliche Inbetriebnahme des rekonstruier-
ten Zugführerwagen K2009 („Fahrenwalde“) erfolgt. Anschließend 
gibt es dann auf dem Fest erstmals Gelegenheit, mit einem origi-
nalgetreuen Zug zu fahren, wie er von etwa 1898 bis 1920 auf der 
Strecke unterwegs war. Außerdem informiert der Verein über ak-
tuelle Projekte sowie über seine Bemühungen, den Streckenbau 
in das Schwarzbachtal einvernehmlich mit den naturschutzrecht-
lichen Anforderungen zu beginnen. Ein umfangreiches Rahmen-
programm für die ganze Familie rundet das Festprogramm ab. 
Der Festbesuch lässt sich sehr gut mit einer Wanderung durch 
das Schwarzbachtal und das wieder begehbare Sebnitztal ver-
binden. 
Das Festprogramm und weitere Informationen finden Sie unter 
www.schwarzbachbahn.de. 
Kreissportbund Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. Informiert
„Sport- und Gesundheitstag“ im Gesund-
heitszentrum „Raupennest“ in Altenberg
Der Kreissportbund Sächsische Schweiz- Osterzgebirge e. V. ver-
anstaltet zusammen mit dem Gesundheitszentrum „Raupennest“ 
am 26. September 2015 zum zweiten Mal den „Sport- und Ge-
sundheitstag“ im Rahmen des Tages der offenen Tür im RAUPEN-
NEST in Altenberg. 
Zu dieser Veranstaltung sind vorwiegend ältere Bürger der Ziel-
gruppe 50+ eingeladen, verschiedene Bewegungs- und Gesund-
heitsangebote unentgeltlich wahrzunehmen. 
Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr öffnet das Raupennest für alle Inte-
ressierten seine Türen und informiert in Vorträgen und Führungen 
über die Angebote. Der Kreissportbund Sächsische Schweiz-Os-
terzgebirge wird sich ebenfalls mit einem Infostand präsentieren 
und einen Koordinationstest sowie eine Sport- und Spielecke für 
die kleinen Gäste anbieten. 
Alle Besucher können kostenlose Messungen verschiedener 
Körperwerte in einem Gesundheitszirkel durchführen. Weiter-
hin werden Bewegungs- und Tanzkurse im Gymnastikraum und 
Schwimmbecken, Vorträge zu verschiedenen Gesundheitsthemen 
und Outdoor-Aktivitäten angeboten. 
Um das Raupennest zu erreichen, wird ein kostenloser Shuttleser-
vice vom Bahnhof Altenberg zum Gesundheitszentrum und zurück 
eingerichtet. 
Der konkrete Ablaufplan wird ab September auf den Internetseiten 
des Kreissportbundes (www.kreissportbund.net) und des Gesund-
heitszentrums Raupennest (www.raupennest.de) veröffentlicht so-
wie über die Presse kommuniziert.
(KSB)
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Höhlenbäume - eine Kostbarkeit der 
Natur
Warum sind alte, hohle Bäume kostbar? Für manche sind sie nur 
als Feuerholz zu gebrauchen oder so alt und morsch, dass sie ein-
fach weg müssen.
Doch wie viele Lebewesen in und um diese mitunter stattlichen 
Baumveteranen vorkommen, bleibt den meisten verborgen. Erst 
bei genauerem Beobachten kann man Vögel, Fledermäuse und 
viele kleine Insekten entdecken. Durch das Entfernen von Altholz 
sind einige Tierarten bereits ausgestorben oder stehen auf der Ro-
ten Liste für gefährdete Arten.
Durch eine gezielte Pflege von Altbäumen mit Höhlen wie zum Bei-
spiel Kopfweiden, Alleebäume, Gemarkungsbäume und Obstbäu-
me können essentielle Lebensräume erhalten bleiben.
So ist zum Beispiel der Eremit, ein seltener Käfer aus der Familie 
der Blatthornkäfer, ein typischer Bewohner solcher Höhlenbäume. 
Da er sehr versteckt lebt, wird er kaum wahrgenommen. Bekann-
tere Höhlenbewohner sind dagegen Meisen, Stare, Spechte, Fle-
dermäuse oder auch Hornissen.
Wer mehr über das Leben in Höhlenbäumen erfahren beziehungs-
weise Informationen zur  Pflege solcher Altbäume erhalten möch-
te, kann dies in den Seminaren des Landschaftspflegeverbandes 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. tun.
Die Seminarveranstaltungen beginnen jeweils 10.00 Uhr. Es ist ge-
plant, nach einem 90-minütigen Vortrag eine Exkursion zu Höhlen-
bäumen der Umgebung durchzuführen.
2. September 2015  Freital/Wurkwitz,  Alfred-Damm-Heim 
 Pesterwitzer Straße 6, 01705 Freital
9. September 2015 Großsedlitz, Barockgarten 
 Parkstraße 85, 01809 Heidenau
 (Treffpunkt Parkplatz)
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Bitte nutzen Sie 
dazu unser Anmeldeformular auf der Internetseite: www.obst-wie-
sen-schaetze.de (Rubrik „Seminare“) oder rufen Sie uns unter der 




  9.00 Uhr Porschdorf - Gottesdienst, Ina-Maria Vetter
10.15 Uhr Bad Schandau - Gottesdienst, Ina-Maria Vetter
Sonntag, 16. August
10.15 Uhr Bad Schandau - Abendmahlsgottesdienst, Pfar-
rerin Schramm
Sonntag, 23. August
10.15 Uhr Bad Schandau - Abendmahlsgottesdienst, Pfar-
rerin Schramm
Internationaler Orgel- und  
Musiksommer Bad Schandau
Freitag, 7. August, 19.30 Uhr - Weltenklänge
Musik von Hildegard von Bingen
Maria Jonas, Gesang/Drehleier
Thomas Friedlaender, Zink/Glocken, Percussion
Freitag, 14. August, 19.30 Uhr - Von Bach bis Broadway
Werke von H. Schütz, J. S. Bach, L. Bernstein
Posaunenquartett “Opus 4” (Leipzig)
Freitag, 21. August, 19.30 Uhr - Saxophon-Träume
200 Jahre Adolphe Sax
Werke für Saxophone von G. Gershwin, V. Schlott u. a.
Sax Quartett Dresden
Schulanfängergottesdienst am 30.08., 10.15 Uhr 
in der Kirche in Krippen
Zu Beginn des neuen Schuljahres 
möchten wir den Kindern Mut ma-
chen und Gottes Segen mit auf den 
Weg geben.
Dazu sind besonders alle Schulan-
fänger mit ihren Familien herzlich ein-
geladen und alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, bei denen 
nach den Ferien oder dem Urlaub die Schule oder die Arbeit wieder 
beginnt. Auf alle Kinder wartet auch schon ein kleines Geschenk.
Maria Maune
Herzliche Einladung zum Konfirmandenkurs
Alle, die in die 7. Klasse kommen, sind ganz herz-
lich zum neuen Konfi-Kurs eingeladen. Der Kurs 
bereitet auf die Konfirmation im Frühjahr 2017, vo-
raussichtlich am 07.05., vor. Wir werden im Konfi-
Kurs über Gott und die Welt reden. Wir fahren auf 
eine Freizeit, besuchen gemeinsam Jugendgottesdienste, bereiten 
mindestens einen Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde vor und 
auch sonst sollt ihr euch mit euren Ideen und Vorstellungen einbrin-
gen. Der Konfi-Kurs findet zumeist monatlich an Samstagnachmit-
tagen statt. Der erste Termin ist der 06.09., 14.00 - 17.30 Uhr. Die 
Eltern sind herzlich zum Elternabend am Montag, 31.08., 18.00 
Uhr eingeladen. Alle, die sich für den Konfi-Kurs interessieren, mel-
den sich bitte mit Name und Adresse bis zum 21.08. im Gemein-
debüro (035022 42396) an. Wir freuen uns auf euch!
Luise Schramm
Neue musikalische Gruppenangebote für Kinder und 
Jugendliche zum Beginn des neuen Schuljahres
Die kleinen Leute unter uns -
also alle zwischen dem 4. Lebensjahr und der 1. Klasse treffen sich 
10 mal im Jahr, um gemeinsam zu singen, zu musizieren, sich zu 
bewegen und Musik zu hören. Das Besondere an diesem Angebot 
ist, dass jeweils ein Kind und ein Elternteil daran teilnehmen. Da-
durch lernt nicht nur das Kind ein Verhältnis zur Musik aufzubauen, 
sondern auch der Erwachsene kann wieder ganz neu „spieleri-
sches“ Musizieren entdecken und in die Familien hineintragen.
Das Angebot startet am 26. September 2015.
Termine: 1- bis 2-mal im Monat an einem Samstagvormittag von 
9.45 - 10.30 Uhr
Die größeren Kinder -
sind ab 4. September immer freitags zum Musizieren im Kinderchor 
eingeladen. Fetzige, alte, neue Lieder, vielleicht sogar ein Musical, 
werden ab September in den Kinderchören für die Kinder der 2. - 
8. Klasse auf dem Programm stehen und in Gottesdiensten und 
Konzerten aufgeführt werden.
Die Kinder lernen im Kinderchor durch altersgerechte Stimmbil-
dung nicht nur mit ihrer Stimme richtig umzugehen, sondern auch 
mit Noten und den anderen geheimnisvollen Zeichen, die immer 
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in den Liederbüchern zu finden sind. Außerdem werden sie viel 
Freude beim Spielen mit Rhythmusinstrumenten haben. Musizie-
ren und Singen fördert die Entwicklung und Kreativität der Kinder 
und macht einfach viel Spaß.
Ich/mein Kind kann nicht singen? - Dann hast du es nur noch nicht 
richtig probiert. Wir werden gemeinsam herausfinden, wo deine 
Stärken liegen.
Ich würde gern kommen, habe aber niemanden, der mich fährt? 
- Melde dich, wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Ich trau mich nicht. - Dann bring doch gleich ein paar Freunde mit, 
je mehr Kinder im Kinderchor singen, desto besser klingt es und 
macht Spaß.
Termin:  2. - 4. Klasse: freitags 14.00 - 14.45 Uhr
  5. - 8. Klasse: freitags 15.00 - 16.00 Uhr
Jugendliche und junge Erwachsene -
von der 9. Klasse bis zum 30. Lebensjahr, die Lust auf neue Lieder, 
Gospel, Pop, Taizé haben ... sind im Jugendchor genau richtig.
Wir treffen uns ab 3. September, um gemeinsam zu singen, verbor-
gene Talente zu entdecken, unsere Stimmen in Schwung zu brin-
gen und A-capella, mit Klavier oder anderen Instrumenten einfach 
Spaß zu haben.
Termin: donnerstags 18.00 - 19.15 Uhr
Alle Angebote finden im Gemeindehaus Bad Schandau, Dampf-
schiffstraße 1 statt.
Verbindliche Anmeldungen für alle Gruppen sind möglich bis 26. 
August 2015 über ein Anmeldeformular, das im Ev.-Luth. Pfarr-
amt erhältlich ist.
Daniela Vogel
Katholisches Pfarramt St. Marien  
Bad Schandau - Königstein
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. 
Pfarrei Bad Schandau-Königstein
09.08.:   8.30 Uhr Hl. Messe in Königstein
09.08.: 10.15 Uhr Hl. Messe in Bad Schandau
15.08.: 17.15 Uhr Hl. Messe in Königstein
16.08.: 10.15 Uhr Hl. Messe in Bad Schandau
23.08.:   8.30 Uhr Hl. Messe in Königstein
23.08.: 10.15 Uhr Hl. Messe in Bad Schandau, anschließend 
„Gäste- und Gemeindetreff“
23.08.: 15.00 Uhr Berggottesdienst auf dem Gamrig
Spirituelle Wanderungen mit dem kath. Urlauberpfar-
rer:
14.08.: Wanderung ins Schrammsteingebiet
21.08.: Wanderung über den Lilienstein
Treffpunkt ist jeweils 10.00 Uhr an der kath. Kirche Bad Schandau
Lichtbildervortrag im Vortragssaal der Falkensteinkli-
nik:
21.08.: „Große Felsen, Steine und Steinchen: Landschaftliche Ein-
drücke zwischen den Alpen und Ravenna“. Beginn ist 19.00 Uhr.
Wegen Urlaub ist das Pfarramt am Montag, dem 
17.08. geschlossen und am Dienstag, dem 18.08. 
nur von 9.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
Wohnungsangebot
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde
Sie sind herzlich eingeladen!
Zum Gottesdienst: Sonntag, 10.00 Uhr (mit Kinderstunde) Zum Bi-
belgespräch und Gebet: Dienstag, 19.00 Uhr
in die EFG auf der Kirnitzschtalstr. 39
Weitere Infos oder Änderungen unter www.elbsandsteine.de oder 
Tel.: 035022 42879.
3-Zimmer-Wohnung im 
Pfarrhaus Bad Schandau 
zu vermieten
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Nach Redaktionsschluss eingegangen
Ein kleines Kreuzchen in den Kalender, für Anfang 
September bereiten wir unser 18. Ortsfest vor.
Wie (fast) in jedem Jahr zum Sommerausklang wollen wir es auch 
in diesem Jahre wissen. Vom 11. bis 13.09.2015 bereiten wir vom 
Ortsverein Ostrau e. V. unser diesjähriges Ortsfest vor. 
Der Anstich und die feierliche Eröffnung ist am Freitagabend 
auch diesmal Sache des Schützenkönigs vom letzten Jahr. Punkt 
19.00 Uhr ist Beginn auf dem Festplatz. Der Bierprobe schließt 
sich ein Ostrauer Sommerfasching mit der Lunatic-Disco und klei-
nen Showeinlagen an. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht! 
Das Treiben am Samstag beginnt mit Fußball- und Skatturnier so-
wie der Vorrunde der Boccia-Meisterschaft, eingerahmt vom Floh-
markt für Jedermann über beide Festtage. Ab 14.00 Uhr kann man 
bei Kaffee und Kuchen die Finals der Boccia-Meister verfolgen. 
Auch an die Kleinen und Kleinsten ist unter anderem mit basteln 
und Hüpfburg gedacht. Nach den Siegerehrungen spielt ab 20.00 
Uhr die Gruppe „Magnet“ zum Tanz und später warten noch diese 
und jene Überraschungen - Spannung muss sein. Verraten sei, das 
bei gutem Wetter der Ballon glüht.
Am Sonntag, 11.00 Uhr startet der Frühschoppen und vermutlich 
bei böhmischen Wind  auch das Vogelschießen. Mal sehen wer 
trifft!? Beim parallelen Bierkrugschieben ist aber in der Regel Was-
ser im Glas. Gleichwohl, der Höhepunkt des letzten Festtages ist 
ab 14.00 Uhr das Königsschießen der Ostrauer und die Krönung 
des Schützenkönigs, bevor das Fest zum Nachmittag gemütlich 
ausklingt.
Für das leibliche Wohl ist natürlich an Grill und Zapfhahn gesorgt. 
Wir wünschen uns und unseren Gästen gute Laune und gutes 
Wetter und freuen uns auf Ihren Besuch.
